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BABVI 

KESIMPULAN 

Dari basil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pada kelompok 
dengan resiko karies tinggi yang berdasarkan DMF(T) mempunyai pH saliva 
yang tidak terlalu rendah. pH saliva rata-rata pada kelompok mahasiswa FK.G 
UNAIR angktan 1996 dengan resiko karies tinggi adalah 6,9467. 
Hal ini disebabkan banyaknya gigi karies yang telah ditumpat atau 
dicabut, sedangkan gigi karies yang belum ditumpat dalam jumlah sedikit. 
Serta waktu pengambilan sampel pukul 09.00 dimana aktifitas kegiatan mulai 
tinggi yang dapat meningkatkan aliran saliva sehingga pH saliva meningkat. 
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